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CHRONIQUE FLORISTIQUE DU NORD VAUDOIS 2003
DISTRICTS DE GRANDSON, ORBE
ET YVERDON-LES-BAINS
Henri CEPPI
Nomenclature selon AESCHIMANN D., BURDET H.M., 1994. Flore de la Suisse, «Le nouveau
Binz». Edition du Griffon, Neuchâtel. 603 p
Amaranthus albus L. 
22.07.2003. Yverdon, gare aux marchandises, de plus en plus fréquent, surtout à proximité des
voies ferrées. 
Ambrosia artemisiifolia L. 
06.09.2003. Yverdon, quai de Nogent, en face du débarcadère, terrain vague; 6 plantes en fleurs,
puis détruites par une fouille. 
Artemisia verlotiorum Lamotte 
26.08.2003. Yverdon, En Curtil Maillet, pré et haie; plus de 100 plantes, en partie fauchées (pré). 
Atriplex prostrata DC. 
18.09.2003. Yverdon, rivage du lac entre les canaux du Mujon et du Bey; 1 plante fleurie. 
Catapodium rigidum (L.) C. E. Hubb. 
12.05.2003. Concise, voie ferrée désaffectée entre La Lance et La Raisse; 20-30 plantes. 
Colutea arborescens L. 
07.06.2003. Grandson, Corcelettes, terrain vague rive droite de l'Arnon, à proximité des voies fer-
rées; 2 plantes avec fleurs et fruits. 
Dipsacus pilosus L. 
02.09.2003. Yverdon, rive du lac, empierrement entre le Canal oriental et la Thièle; la petite sta-
tion d'une dizaine de plantes n'a pas été détruite par EXPO.02. 
10.09.2003. Yvonand, embourchure de la Menthue, rive droite avant les cabanons des pêcheurs;
station en expansion après le passage de Lothar (nombreux peupliers abattus). 
Draba muralis L. 
06.06.2003. Yverdon, rue de l'Industrie; nombreuses plantes, en expansion le long des voies fer-
rées. 
Eleocharis acicularis (L.) Roemer & Schultes 
10.09.2003. Yvonand, embouchure de la Menthue, banc de sable sur la rive droite; plusieurs
touffes, en compagnie de Cyperus fuscus.
Erysimum cheiranthoides L. 
02.09.2003. Yverdon, rive du lac, empierrement entre le Canal oriental et la Thièle; 5-10 plantes
fleuries.
Galinsoga parviflora Cav. 
30.08.2003. Yverdon, port des Iris, empierrement; 3 plantes fleuries.
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Hemerocllis fulva L. 
25.05.2003. Bonvillars, rive du lac; 3 plantes parmi une végétation en rapide développement avec
une probable évolution en forêt riveraine. 
Hieracium piloselloides Villars 
12.05.2003. Concise, voie ferrée désaffectée entre La Lance et La Raisse; 10-20 plantes dissémi-
née tout au long des quelque 900 m de ballast. 
Lactuca virosa L. 
09.09.2003. Yverdon, rue de l'Ancien-Stand, terrain vague plus ou moins goudronné à proximité
des S.I. et en bordure des voies ferrées; 3 plantes avec fleurs et fruits, ceux-ci primordiaux pour
l'identification. 
Lotus maritimus L. 
20.05.2003. Yverdon, route de Pomy, talus plus ou moins séchard; 10-20 plantes fleuries. 
Medicago minima (L.) L. 
24.06.2003. Yverdon, avenue de Grandson, petit talus en face de l'usine Leclanché; plusieurs
plantes apparues après fauchage. 
Mimulus guttatus DC. 
02.06.2003. Concise, La Raisse, zone humide et étang à proximité du lac; belle station, environ
une centaine de plantes bien fleuries. 
Najas marina L. 
08.09.2003. Yvonand, rive du lac; nombreuses plantes et fragments de plantes échoués. 
Panicum capillare L. 
18.09.2003. Yverdon, Aux Prés du Lac, entre les rues du Parc et de la Jonction, en bordure du
chemin de la Batellerie; 10-20 plantes, en expansion après l'abattage des peupliers.
Parietaria officinalis L. 
02.09.2003. Yverdon, rive du lac, empierrement entre le Canal oriental et la Thièle; quelques sta-
tions bien développées.
Rudbeckia hirta L. 
22.08.2003. Yverdon, rue des Foulques, pré abandonné et rarement fauché; nombreuses plantes
subspontanées. 
Salvia verbenaca L. 
07.08.2003. Grandson, petit talus entre la gare et le débarcadère; une station de quelque 30 plantes
qui se maintiennent tant bien que mal malgré de fréquents fauchages, grâce à leur rosette de
feuilles plaquées au sol. 
Satureja acinos (L.) Scheele 
24.06.2003. Yverdon, avenue de Grandson, petit talus en face de l'usine Leclanché; plusieurs
plantes apparues après fauchage. 
Silaum silaus (L.) Schinz & Thell. 
11.08.2003. Ste-Croix, pont de Noirvaux (1026 m), pied d'un talus humide; 5-10 plantes fleuries. 
Spirodela polyrhiza (L.) Schleiden 
18.09.2003. Yverdon, rivage du lac entre les canaux du Mujon et du Bey; nombreuses petites sta-
tions avec Lemna minor et Lemna minuscula. 
Veronica catenata Penell 
27.07.2003. Yverdon, grèves de Clendy, zone humide en bordure de la roselière; 5-10 plantes
avec fleurs et fruits.  
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